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В області Q = {(t, x): t(0,T), xΩ}, де Ω  R
p
 – обмежена область з 
гладкою межею Γ, досліджуємо крайову задачу 
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де as  R (an = 1, a0 ≠ 0), ω  C, μ  C \ {0}, 
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Для єдиності класичного розв‘язку задачі (1) – (3) необхідно й до-
сить, щоб для всіх λk – власних чисел задачі LX(x) = – λk X(x), X(x)|Γ = 0 – 
справджувались умови: 
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де ηj – додатні корені рівняння 
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   Доведено існування роз-
в‘язку задачі (1)-(3), якщо функція f (t, x) – достатньо гладка і для всіх 
(крім скінченної кількості) λk виконуються нерівності | ( ) |kj kz T c
   . 
Використовуючи метричний підхід, встановлено виконання наведених 
нерівностей для всіх (відносно міри Лебега) чисел λk > 0. 
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